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Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan pelaksanaan, kendala, dan  
solusi pendidikan karakter bangsa di SMP Negeri 1 Sambi. Penelitian ini 
menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Validitasnya 
menggunakan dua macam trianggulasi yaitu trianggulasi sumber data yang berupa 
informasi dari tempat, peristiwa dan dokumen yang memuat catatan yang 
berkaitan dengan data yang dimaksudkan dan trianggulasi teknik atau metode 
pengumpulan data dengan menggunakan hasil wawancara, observasi dan 
dokumen (Arsip). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
model analisis interaktif yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan.  
Hasil pelaksanaan pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Sambi tercermin 
pada nilai toleransi, demokrasi, bersahabat dan peduli sosial. Sedangkan nilai 
pendidikan karakter yang pencerminanya kurang diperhatikan antara lain religius, 
jujur, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, cinta damai, gemar 
membaca, dan peduli lingkungan. Karakter-karakter tersebut diimplementasikan 
dalam buku pelajaran yang digunakan, dalam silabus, RPP, pembelajaran dalam 
kelas, interaksi siswa dengan siswa dan siswa dengan guru baik di dalam maupun 
di luar kelas. Implementasi pendidikan dalam buku wujudnya uraian materi, 
gambar, dan soal tugas. 
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